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The Conservatory of Music at 
LYNN UNIVERSITY 
Student 
Spotlight 
with 
Victor Coo, cello 
Viktor Dulguerov, violin 
Yang Guan, bassoon 
Robin Miller, cello 
Alexander Plotkin, Bassoon 
Alex Smith, viola 
Angel Valchinov, violin 
Cristina Vaszilcsin, violin 
and 
Edward Turgeon, piano 
Tao Lin, piano 
7:30 p.m. December 13, 2000 
Recital Room 
PROGRAM 
Concerto in F .......................................... Weber 
Allegro ma non troppo 
Adagio 
Allegro 
Alexander Plotkin, Bassoon 
Edward Turgeon, piano 
Concerto in e minor, op. 64 ................... Mendelssohn 
Allegro mo/to appassionato 
Viktor Dulguerov, violin 
Tao Lin, piano · 
Sonata, op. 168 ....................................... Saint-Saens 
Allegretto Moderato 
Allegro scherzando 
Adagio 
Allegro moderato 
Yang Guan, bassoon 
Edward Turgeon, piano 
INTERMISSION 
Sonata in A major, op.69 ........................ Beethoven 
Allegro ma non tanto 
Scherzo Allegro molto 
Adagio Cantabile 
Robin Miller, cello 
Tao Lin, piano 
String Quartet in a minor, op. 29 .......... Schubert 
Allegro ma non troppo 
Andante 
Allegretto - Trio 
Allegro moderato 
Cristina Vaszilcsia, violin 
Angel Valchinov, violin 
Alex Smith, viola 
Victor Coo, cello 
